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RESUMO: O coaching hoje em dia é muito conhecido nas organizações, mas não 
necessariamente implementado. No entanto, será uma ferramenta essencial da liderança e da 
formação de equipas. É neste âmbito que se pretende desenvolver este trabalho de 
investigação, procurando conhecer num estudo de caso qual a perceção de gestores 
relativamente ao processo coaching numa empresa. Dos 38 gestores a diversos níveis numa 
empresa, 29 responderam ao inquérito inicial. Posteriormente, oito deles foram entrevistados 
por já terem experiência de coaching, referindo ter comportamentos baseados no coaching. 
Conclui-se que há benefícios a longo prazo pela utilização de processos de coaching, os quais 
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